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尔 ( Robert Mundell)教授。荣获 1999
年诺贝尔经济学奖的蒙德尔出生于














































由国际货币基金组织 ( IMF) 发行特别
提款权等。但如此苦苦支撑仍挽救不
了该体系的命运。1971 年 8 月美国停
止美元兑换黄金的命令宣告了布雷
顿森林体系固定汇率制的崩溃。经过


















































































动 , 适用技术和高新技术加速扩散 ,
相对落后国家的熟练劳动者逐步增















年 9 月 , 国际金融投机商乔 ·索罗斯
曾发动对英镑的攻击 , 卖出价值 100



































力与资本剩余 , B 国则出现贸易顺
差 ,劳动力与资本不足。如果两国间
生产要素无法自由流动 ,则 A国产品
的价格相对于 B 国将下降 ,若汇率是
浮动的 , 则 A国让货币贬值 , 以相对
价格变化消除贸易逆差 ; 如果两国的
生产要素可以自由流动 ,则生产要素







多高才算好呢 ? 这是个难题 : 如果流
动性要求过高 ,则符合要求的国家很





如 , 麦金农提出了“开放度”的标准 ,






































进。1979 年 3 月建立的欧洲货币体系
标志着欧洲货币一体化走出了关键
的一步 ,在这个体系中创立了欧洲货







在不超过中心汇率上下各 2. 25 %的
范围内浮动 (意大利里拉允许浮动





却不那么顺利。经过 10 年的努力 ,
1989 年 4 月“德洛尔报告”第一次提
出了关于成立“欧洲中央银行”的设





欧元 ( EURO) 正式命名 , 1998 年 6 月
欧洲中央银行 ( ECB)成立。1999 年欧
元正式问世 , 计划经三年半的过渡 ,




















面 , 虽然各国间已无人为的关卡 , 但
由于历史、文化等原因 , 这种流动并
非完全“无成本转移”。不过 ,从上面
的讨论中可以看出 , 欧元区的确是
“最优货币区域”的实现 ,它的前景是
乐观的 , 因此人们把蒙德尔称为“欧
元之父”也并非言过其实。
